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^ MIERCOLES 19 DE MAYO. 1% tunero 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Sé suscribe á éste periódico en la imprenta de IOSÉ'GONZXLEZ RebONDO.^rcalle de La Plater ía , 7,:r-á 51) reales semestre y 30 el trimestre pagados ' ' 
anticipados. Los anuncios se i n s e r t a r á n á medio real linea'para los suscritpres y un real linea para los que no lo sean. 
Lueeo que los Sres. Alcaldes y Secreinrios recibati los números del Boleiin rjuéj 
correspondan si disiriio, dis[jondrán que se fije un ejemplar eu el sillo oe costumbre don-
de permant'cerá iiaskiel recibo del ñumoro 5¡<iiiitni6. . I 
: Los Secretarios cuidarán de.consetvar ios Itoleitnesceleceionadosordeaadameniv 
para su eauuadqríiaciou que deberá veriiícarse cada año. 
:;. • P A R T E ^ F I C I A L . ; 
hmimiiiú Consejo de Ministros. 
S. M . e l Rey ( Q . D . G . ) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias continúan en esta Córle 
sin novedad- en su importante 
salud..- .. .. • 
(Garata.dellí .de Mayo.) . . 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
. cmcui.A.R, 
Habiendo trascurrido el tiempo 
suíicieñte para que se cumpla en to-
das sus'partes Jo dispuesto en la 
circular d e este Ministerio de t ° de 
A b r i l últ imo, y se hayan expedido 
jior los Ayuntamientos á los . mozos 
libres del servicio militar los cer t i -
ficadós á que se refieren las Reales 
órdenes de 17 de Julio y 29 de No 
viembre de'1861; y siendo indispon-
sable proceder con inflexible rigor 
contra los individuos que, ampara-
dos en una negligencia culpable, clu 
den-el cumplimiento de obligaciones 
sagradas, S, M. el Rey (Q. ü . G ) se 
ha servido disponer se les conceda 
««"plazo impvorogable de 15 dias, 
contados desde la publicación de es-
ta circular en la Gaceta de Madrid, 
para que se provean del documento 
que acredite hallarse exentos de res-
ponsabilidad en los reemplazos ante 
l lores; en la inteligencia de que tras-
currido este plazo sin haberlo veri 
ticado serán considerados como pró» 
lugos, y quedarán sujetos á todas las 
penas que á estos impone la legisla 
cion vigente. 
Do Real órden lo digo á V, S para 
los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años . Madrid 
13 de Mayo "de 1875 — Romero BO" 
bledo.—Sr. Gobernador de 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
i Subsecretaría.—Negociado l ' . ' 
Conociendo este Min i s t e r i o 1a 
poderosa inf luencia que s i teatro, 
•jetee en las costumbres,, y como 
estas se reflejan á su voz e n ' é l , 
y deseando apreciar oon certeza 
las tendencias de las obras que en 
los teatros de esa p r o v i n c i a se 
representan, no para i n f l u i r en 
ellas on aquello que á la mora l 
no se refiera,, sino para poder 
apreciar con mayores segruridu-
des de acierto los mov imien tos 
de la o p i n i ó n , reuniendo a l m i s -
mo t iempo una e s t a d í s t i c a que 
puede ser d e g r a n o t i lMiMi t an to 
á las autoridades coino 4 la l i -
t e ra tura d r a m á t i c a s ha c r e í d o 
deber realizar este servicio ' en 
provecho de Ja a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a ' y d e ! I á s 1 l e t r a s . 
• • A 'prebiándó '-las "riizonas ' ex -
puestas. S.' M . e l Bey se ha ser-
vido disponer que r e i n i t a V . S. 
A este Minis te r io una r e l a c i ó n d e -
tallada de los teatros que . exis-
tan en esa p rov inc ia , coi i e x p r e -
s ión de sus nombres y p ó h l a c i o - ' 
lies en que^se h a l l e n , ob l igando 
á los respectivos Alcaldes á que 
envien á este Min i s t e r io i n e u -
sualinente ' desde 1.° de Junio 
p r ó x i m o un estado, conforme a l 
modelo adjunto , de las obras r e -
presentadas en cada local idad, 
para lo cual se s e r v i r á V , S. h a -
cer el pedido de los impresos 
que crea necesarios, haciendo 
responsables á los dichos A l c a l -
des del exacto c u m p l i m i e n t o de 
esta d i s p o s i c i ó n . 
De Real ó r d e n comunicada por 
e l Sr. Min i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
lo d igo á V . S. para su conoc í 
miento y los fines expresados. 
Dios guarde á V . S. muchos a ü o s . 
M a d r i d 28 de A b r i l de 1 8 7 5 . = 
E l Subsecretario i n t e r i n o , l í . A l -
z u g a r a y . 
Lo que se inserta t a este pe-
r iódico oficial p a r a que los A l -
caldesde los pueblos donde ex is -
tan teatros cumplan con teda 
exaclilud y oportunidad cuanto 
en la precedente Reai ó r d i n se 
dispone, adv ir t i éndo les , que seré 
ineaoraltle con todos a g ü e i t a s que, 
por morosidad ú abandono, deja-
r a n de- llenar este servicio. 
L e ó n 3 de Mayo de 1875.— 
E l Gobernador, Francisco de 
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GOBIERNO DE PROVINCIA. 
eírcular=Núm. 311. 
Siendo los Alcaldes los e n c a r -
gados de l a e x p e d i c i ó n de cer 
t incados do l ibe r t ad de qu in tas 
ft los mozos que se les r ec lamen , 
debo prevenirles, quede n i n g d -
na manera expidan dichos d o c u -
mentos á los comprendidos e n 
las quintas de 1869 a l 7 2 , cuyos 
expedientes h a y a n de s e r - r e v i -
sados en sus.respectivos casos por 
haber sido declarados e x e n t ó s e 
i n ú t i l e s , de conformidad á lo d i s -
puesto en e l Deoré to d é ' 30 de 
A b r i l l i l t i i n o , y solo; d e b e r á n f a -
c i l i t a r los pbr estar "libres yd.o ros:. 
po r i sab i í idád , á ' los n imeros ' . ' su^ . 
periores a l . , ú l i ¡ m o .'cori . 'q i ié los 
cupos se. hay a u ; cu bierto; e a. las 
citadas qu in ta s . : : ¡ ,;. i ; -... :.-. 
•Ai lavjrezJdebo .recordar ái . todos 
los mozos q u é ' " s e h á l l a n i e r i ' • l a 
o b l i g a c i ó n idé p r o v e é r s e l e 1 ' c e r -
tificados, no dejen t r ascur r i r e l . 
plazo de qd i í i c e diasV'qae, c o í á ó 
i i n p r o r ó g a b i e . ' s e les',concede .'por 
Real 'dfden c i r c u l a r d e r i l i n i s t e -
r io de la ( i obe rñac ió r i , inserta e a 
e l n ú m e r o 137. d e l . B o l e t í n o f i c i a l 
de esta provincia , , correspondien-
te a l 17 del ac tua l , en la firmo 
in te l igenc ia , que dejado pasar d i -
cho t é r m i n o s in haberlo v e r í t i -
c á d o , a d e m á s de ser'considerado!* 
cerno p ró fugos , se les e x i g i r á i r -
remis ib lemente la m u l t a de 10 i 
100 rs. ¿ q u e se refiere e l a r t i c u -
lo 4 . ' de la Real ó r d e n de 17 de 
Jul io de 1 8 6 1 . 
L e ó n 18 de Mayo de 1875.— 
E l Gobernador, f i 'ansisco de 
tSeluínove* 
Circulan: — Núm. 312. 
La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , acce-
diendo á los laudables d » í e o s ds-
D . Cecil io Diez Garrote, A y u d a n 
te de clases p r á c t i c a s - y Profesor-
auxi l iar , de la c á t e d r a de Patolo-
g í a t e r a p é u t i c a y Mater ia m é d i -
ca en la escuela de Veter inaria ' 
de esta cap i ta l , ha acordado se 
d i r i j a á cada uno de los A y u n t a -
mientos de esta- provincia , un. 
e jemplar de L a Crónica de L e ó n , 
en que a q u é l Sr. pub l io» un- d e -
tenido estudio de la Langos lu 
y medios recomendados para i m -
pedir su av ívao ion y d isminuie ; 
Jos dallos que •oasioua, una.-\ie# 
desarrollada, d e s t r u y é n d o l a en 
sus ijjfiirentes estados. 
K M ul «lia de ayer se ha r e m i -
t i do I» referida p u b l i c a c i ó n á t é -
dos los A y u n t a m i e n t o s ; y en su 
v i r t u d les encargo, q u e e n ol m o -
mento que en su$ t é r m i n o s se pre-
senten^ las langostas pongan en 
p r á c t i c a laj instrucciones que pa-
j a su pe r secuc ión se de te rminan , 
n o escaseando los medios y e x c i -
t ando el calo de todo el vecinda-
r i o á tan plausible como bene-
ficioso fln, y cuyos resultados se 
r i n los primeros en aprovecbar, 
dando cuenta á este Gobierno en 
l a forma que dispono el a r t . 1 . " 
de las ins t rucciones aprobadas en 
3 de Junio de 1851 . 
Espero que todos los A y u n t a -
m i e n t o s e s c u c h a r á n m i s a m i s t o -
sas excitaciones, y coinprendien-
í lo los verdaderos intereses de 
sus adminis t rados y los suyos 
y rop ios , s e c u n d a r á n con e l m a -
^'or celo mis deseos, que son 
« v i t a r d ías de miseria á los la-
lioriusos 'habitantes de esta p r o -
v i n c i a . .". 
L e ó n 18 de Mayo de 1873.— 
K l Gobernador; Francisco de 
Éckáñovéiy 
: M I N A S ! -
B . FRANCISCO DE ECHANO.VE; ' 
- Gi ibérúádor) c i v i l ' tle es/a p r o -
mif c ¡ a . : ' : . , 
Hago sa'Iien-.QiW-.por U . ' J o a -
<liiin {•fMat'tinez;: Gaiirete, vecino 
do fa l enc ia , r e s iden teen Madr id , ; 
c a l l e M e i K ú e r t a dé l "So l , n ú ' m v S , " 
de ei l i i 'd 'de '40 años,1, estado ¡>-ol-
teroj-'íio'-tín presentidlo eñ l í í ' S e c -
ciouide F o m e n t ó de/este Gob ie r -
no de prov inc ia en. el dia 29 del 
mus do lafii'iíiii , á las pnce y cuarto 
de su maflann, una so l ic i tud de 
reg i s t ro pidiendo ICO 'per tenen-
cias de la mina ele c a r b ó n l lama-
da .•iomlirin. s i ta en t é r m i n o co-
r.inn de Golpejar y Congosto, 
A y u n t a m i e n t o de Rodiezmo. pa-
T.'tge llamado Golpejar y Con-
goi í to y l inda á todos aires con 
•terreno realengo, lineo la desig-
n a c i ó n de las citadas 160 perte-
nencias en la forma s iguiente: se 
"tftndrá por punto do part ida una 
« s t a c a colocada A 5 metros del 
eje de la v í a f é r r e a entre los 
postes k i l o m é t r i c o s 47 y 48 de 
la linea de León á Gi j cn ; desde 
ol la so m e d i r á n 200 metros en 
d i r ecc ión N . y se c o l o c a r á la es-
taca n ú m . 1; y desde estas dos 
estacas se t i r a r á n dos lineas pa-
ralelas de 8.000 metros cada 
m í a en d i r ecc ión E . , que unidas 
en t re sí á los e s t r e ñ i o s c e r r a r á n 
e¡ r e c t á n g u l o de las IfiO perte-
nencias solicitadas. 
Y no Imbiendo hecho constar 
esto interesado que tiene real i -
zado e¡ - depósi to- prevenido por 
Í:I l ey . • be a d m i t i d o condicional-
asente por decreto de este d í a 
la presente s o l i c i t u d , s in per jui-
cio de tercero; Jo que se anuncia 
f o n medio doI presente para que 
43 . e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se corisideraren con derecho a l : 
todo d p a r t é i d e l terreno'solicitado 
s e g ú n previene el a r t . 24 de la 
ley.de m i n e r í a v i g e n t e . 
León 30 de A b r i l de i 8 7 5 . = 
Francisco de E c h á n o v e . 
Hago saber: Que por D . D á -
maso Merino. V i l l a r i n o , vecino de 
esta ciudad, residente en la mis-
ma, calle, de la Catedral , n t i m » . 
ro 3 , de e'dad de 46 attos, profe-
sión f a r m i c é u t i c o , estado casado, 
se ha presentado en la S e c c i ó n 
de Fomento de este Gobierno de 
provinc ia en el dia 8 del mes de 
la fecha, ¡l las once y cuarto de 
su m a ñ a n a , una sol ic i tud de r e -
g i s t ro pidiendo 34 pertenencias 
de la mina de an t rac i ta , l l a m a -
da La Solana, s i ta en t é r m i n o 
del pueblo de Puente do A l b a , 
A y u n t a m i e n t o de La Kobla, pa-
rage l lamado Canto da la V a l l i -
n ica , y l inda N . con V a l l i n i c a , 
S. el Laraa rga de perdices. E . 
Va l l ina g rande , t é r m i n o de A l -
cedo y O. t ierras particulares y . 
la fuente del v a l l e ; hácé. la de-
s i g n a c i ó n de las citadas 34 pe r t e -
neaaias,en la forma siguien te: se 
' t e n d r á por punto de par t ida una 
calicata hecha en .el ar royo del 
cá i i t o d e ' l a V a l l i n a por debajo 
de la t i e r ra g rande ; desde é l se 
m e d i r á n 300 metros a l O.,- y 
d e s d é é l : estremo de é s t a linea 
' lOO.al N . ' y 100 a l S. l e v a n t a n -
do ,desd i los dos es iremos de 
• esta linea dos perpendiculares de 
1.700 metros cada una en d i r e c -
c i ó n J i . : c e r r á n d o s e el r e c t á n g u -
lo con o t r a perpendicular l e v a n -
tada en los estremos de ambas. 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que tiene r e a l i -
zado e l d e p ó s i t o prevenido por 
la ley , he admi t ido cond ic iona l -
mente por decreto de este dia 
la presente so l i c i t ud , sin per ju i -
cio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que 
en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno s o l i c i -
tado, s « g u u previene e l a r t i cu lo 
24 de la ley de m i n e r í a v igen te . 
León 10 de Mayo de 1875.— 
francisco de E c h á n o v e . 
CAPITANIA OENEKAL 
DIS CASTILLA LA VIEJA. 
Exorno . Sr . : En v i r t u d de una 
consulta promovida por e l Direc-
tor genera l de A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r , y con objeto de ev i t a r 
en torp te imien tos y di l icul tades 
en los pasajes que por cuenta 
del Estado se fac i l i t en á los i n -
dividuos del E j e r c i t o , a l B e y 
(q . D . g . ) ha tenido á bien es-
tablecer los siguientes preceptos: 
1 . * Se confirma la tírdan de 
18 de Dic iembre de 1874 d o t e r -
miaaur io las autoridades que pno 
den uouoeder pasaje por f e r r o -
c a r r i l y cuenta de l ' l i s tado á los 
ind iv iduos del Kjé rc i to . 
2 . ' Se confirma del propio mo-
do lo m i u d a d o pdr Real drden de 
10 de A b r i l de 1872, d i spon ien -
do se autor icen diferentes listas 
de embarque s e g ú n las compa-
ñ í a s explotadoras del t r ayec to 
que h a y a de recorrerse. 
3. * Si los pasaportes e x p e d i -
dos por los Capitanes generales. 
Consignan la c o n c e s i ó n del pasa^ 
j e , bastara su refrendo por los 
Gobernadores mi l i t a res del t r á n -
si to para que los Comisarios de 
gue r r a c o n t i n ú e n fac i l i tando d i -
cho pasaje mediante a u t o r i z a c i ó n 
de las listas precisas hasta e l t é r -
m i n o del viaje, s e g ú n lo manda-
do en la ci tada Real ó r d a n de 10 
de A b r i l de 1872. E n este caso 
se d a r á c u m p l i m i e n t o t a m b i é n á 
lo que previene e l pár ra fo 3." de 
la orden de 18 do Dic iembre re-, 
fer ida . 
4 . " Para e l pasaje de los i n -
dividuos que hub ie ren de con t i 
nunr su marcha por la v i a ma 
r í t i m a , el Gobernador m i l i t a r del 
puerto, de embarque. , exped i r á . . -
sin perjuicio del refrendo de ' .pa». 
saporte', una drden al : Comisario 
de gue r ra . respectivo, l i s te Jefe 
p r a c t i c a r á las gestione? o p o r t u -
nas para el . - ¡mencionado pasaje,' 
dando luego conocimiento a l ' í n -
tendente m i l i t a r con copia de la 
drden del expresado Gobernador 
y d e m á s documentos prevenidos. 
5. " A semejanza de lo esta-
blecido para el caso anter ior , se 
p r o c e d e r á cuando ol t rasporte 
haya de con t inuar por ferro car-
r i l desde un puerto, l í i Gobe rna -
dor m i l i t a r del misino a u t o r i z a -
r á en este caso el pasaporte res-
pect ivo, si en é l e s t á consignada 
la c o n c e s i ó n de pasaje y a l pro 
pió t iempo d a r á por escrito orden 
al Comisario de gue r r a con obje 
to de que puedan autorizarse las 
listas para la c o n t i n u a c i ó n de la 
marcha . 
0 . ' Si la ru ta consignada en 
los pasaportes, sufriese a l t e r a c i ó n 
s e ñ a l a h d e nuevo destino ó v ia , 
se c o n c e p t u a r á pr incipiado, de 
nnevo e l t rasporto desde e l p u n -
to en que hubiere de tener l u g a r 
el cambio. E n este caso se a n u -
l a r á n las listas autorizadas cuyo 
uso ne fuese necesario; se c u m -
p l i r á por los Capitanes generales 
6 Gobernadores mi l i t a res lo p r e -
venido por el pá r ra fo 2.* de la 
drden de 18 de Dic iembre del 
a ñ o an te r io r y se d a r á conoci-
mien to á este Minis ter io por la 
autor idad superior del Di s t r i t o . 
7." . Los Gobernadores m i l i t a -
res d a r á n conocimiento á losCa 
pitanes generales de los d i s t r i -
tos de los pasaportes que refren-
den, para Jos efectos de Ja con-
t i n u a c i ó n de u n pasaje á cargo 
del Estado, observando los de-
UOos que marca la orden y a 
r.-petida do 18 de Dic iembre , á 
l i n de que puedan l l egar con la 
mayor p rec i s ión á l o s j n t e n d e n -
tes mi l i t a res y u i rec tor genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . 
De Real orden lo digo á V . E . 
para su conocimiento y d e m á s 
efectos. Dios guarde á V . E . 
muolios arios. Madr id 23 de A b r i l 
de 18 i i5 .—Jovel la r . 
Lo que traslado á V. E . para 
su coi iooimiento y d e m á s efec 
tos . Dios guarde á V . tí. i n u -
CIKH a ñ o s . Val iadol id 30 de A b r i l 
de 1875.—D. U . de S. E . — E l 
Coronel Jete de E . M . , F é l i x 
Jones. 
iáxumo. Sr. Gobernador m i l i -
t a r de Lean. 
(jQBIERÑú MILITAR. 
Don Fidel {¡arciade Guadiana, Capitán 
graduado, Teniente do la Guardia 
c iv i l , Gniiamliincia de León, fiscal 
i l l i l i lar de esta Pinza, y autorizado 
por las Reales ordenanzas de S. M . 
el Rey, que en tales casos tiene 
concedido á los oticialcs del Ejér-
cito 
Por este tercer edicto, llamo, cito 
y emplazo . á cuatro hombres desco-
nocidos, que.armados do escopetas,, 
pistolas, y ruWJlvers . roburon e! dia 
diez y nueve de Noviembre l i l t i n u , 
en las inmediaciones de Alcahueja, en 
e<ta (iioyinuia, á los paisanos Felipe 
Viñuelas y Pedro Alvarez, vecinos 
deVillanueva de la Tercia, Ayunta-
imcnto de Rediezmo, Leou, llevándo-
se al primero un caballo cas taño, bien 
puesto, do seis á siete cuartas de a l -
zada, capen, cola y c r i n cortada, 
con una matadura pequeña en el lado 
del costillar derecho, una espundh 
chica en la verga, y de cinco y medio 
a ñ o s de edad, una albarda maragata, 
unas alforjas encarnadas, una saca de 
cama de tres á cuatro varas de largo, 
un saco con das heminas de cebada, 
y setenta reales en plata y calderilla; 
al segundo ó sea á Pedro Alvarez, 
otro caballo color castaño osuuro, de 
seis cuartas, de unos ocho años de 
edad, con un esparaban en el corbejon 
izquierdo, ciclan, cola y crin corta-
tada, una albarda m i r a g í t a , una 
manta blanca con listas encarnadas, 
una capa de paiin p a r d » i medio uso 
y unos seiscientos reales en monedas 
de á cien y veinte reales en plata; 
p a n que se presenten en la fiscalía 
de mi cargo situada calle San Marcelo 
número veinte y uno, en el término 
de diez dias.ú contar desde su publi* 
cacien en la Gacela ylloletin oficial de 
Leon,conobjctodc contestará loscar-
gosquelesresultancn la sumaria que á 
los mismos se sigue por robo en des-
poblado, y de no comparecer en el re -
ferido plazo se les seguirá las perjui-
cios que haya lugar. 
León tres de Mayo de mil ochocien -
tos setenta y cinco.—Fidel García de 
Guadiana. 
' DIPUTACIOR P M V I N C U L DE LEON. 
CoMluton permanente. 
Secretaría.—Negociado 3." 
B E L A G I O N de las cantidades que los A y u n -
tamientos deben i n c l u i r en sus presupues-
tos del aflo e c o n ó m i c o de 1875 A TG, como 
m í n i m u m para e l pa^o de los gastos o b ü -
gvi tor ios de la p r imera eusefiauza, por los 
conceptos que en ia misma se expresan. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
- 3 . 
I La Vefiillo. 
Malallnnn Vügivcerverii.. 
Rudiezmo. 








li i inavidís. 
Curri/.o. 
OaslriUo los Polvazares 
Ilospitul de Orbigo. 
Luci l lo . 




Prioranza de Somoza. 
Quintana del Castillo. 
Habaoal del C'imino. 
Vi'-lafratol). . 
S Justo de la Vean. . 
Sta. Colomb-* Sotnoza 





Val de'S. Lorenzo. 
Villarapjil . 
Villarejo. . 
Villares de Orbigo. 
P A R T I D O D E 
Alija délos Melones. , 
Audanüiis. 
Berciiiios del Páramo . 
Bustillodel P á r a m o . .. 
Caslrillo la Vulduerna. . 
Cnslroeaibon. 
Caslrncontrigo. 




Laguna de Negrillos . 
Palacios U Vulduerna.-
Pobladura Pelayo 0." • 
Pozuelo de! Pá ramo . . 
Quintana del Mareo. 
'Quintana y Cougosto. . 
Regueras Arriba y Abajo. 
Riego de la Vega 
Roperuelos. 
Sau Adrián del Valle. . 
S. Cristóbal laPalantera. 
S. Esteban de Nogales. . 
S. Pedro de Berctanos. . 
Sta. Elena d«; Jamuz 
Sta; Maria de la Isla. . 
Sta. Maria del Páramo. . 




Urdiaiea del Páranlo. . 
Zotes, 








i 983 50 
1 311 SO 
1 291 M> 
1.166 SO 
1 041 50 
1 804 















































L A B A N E Z A . 
1.236 50 





2 034 • 
303 . 
1 025 • 
2 8(12 50 
1 115 » 
1 570 . 
1.131 50 
1.011 50 






1 041 50 
492 50 
1.041 50 
180 i . 
1250 50 
«25 . 
































































































P A R T I D O DE L E O N . 
Armuuj.i. 
Carrocera. 
Ci manes del Tejar. 





Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Onzoniliu. 
Itioseco de Tapia, 
S. Andrea deIRabanedo 
Santovenia la Valdoncina 
Sa riegos. 
Valdefresno. 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones. 











l '21o . 
942 50 









































P A R T I D O D E M U R I A S DIS P A R E D E S . 
Barrios de Luna. 
Cabriilanes. 




Murías de Paredes. 
Palncios del S i l . : . r 
Rieilo. 
Sta. Maria de Ordás . 













































Lapo de Carneado. 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca. 
Noceda. 
Páramo del Sil . 
Ponferrada. 
Priaranza del Bierzo. 
Puente Domingo Fiorez. 
San Esteban de Valdueza. 

















































P A R T I D O D E R I A Ñ O . 
Acebedo. 





'Oseja de Saja robre 
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P A R T I D O D E S A H A G Ü N . 
Almanza. 











Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos. 
Joara. 
Joarilla. 
La Vega dé Almanza. 
Sribagun, 
Saelices del Rio. . 
Sta. Cristina Valmádrigal 
Valdepolo. 






Villaverde de Arcaros. 
Villeza. 


























































P A R T I D O DE V A L E N C U D E D, J U A N . 
Algadefd. 
Ardon, . . 
Cabreros del Rio. 
Campazas. 
Campo de Vi l lav ide l . ' ' ' . 
Caslilfalé. . . 
Cnstrofuerte. 
Cimanes de la Vega. . 
Corvillpslde los Oteros.. 
C u b ü t e 'de los Oteros., , 
Fresno de la' Vega.W. > 
ffuenle's de Carbajal • . 
Gordoncil<o. . , . 
Onseudos de los Oteros, 
Izagre. 
Matadeon de los Oteros 
Matanza. 
Pajares de los Olero*. . 
S. Millan los Caballeros, 
Stas. Martas. 




Valencia de D. Juan. 
Valverde Enrique. 
Villabraz. 



































1 041 50 
691 50 
337 50 
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Valle de Finolledo. 
Vega de Eipinareda. 
Vega de Valcarce. 
Villadecanes. 
Villafranca del Bierzo. 








































E l A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i -
no d e b e r é consignar para e l casa 
de Qué se apruebe la reforma 
que t iene propuesta, en luga r de 
las cantidades que le v a n m a r -
eadas, 1.540 pesetas para p e r -
sonal y 385 para m a t e r i a l . 
Los alquileres y gastos de r e -
p a r a c i ó n , asi de los locales de 
escuela como de las casas-habi-
tacienes de los maestros, no p u e -
den satisfacerse en todo n i en 
par te de l m a t e r i a l de lus escua-
jas, y los A y u n t a m i e n t o s que 
t e n g a n que c u b r i r a lguna a t e n -
c i ó n per estos conceptos, deben 
hacer a l efecto las oportunas 
consignaciones especiales. 
L e ó n 13 de M a y o de 1875.— 
E l Vicepres idente , Ricardo Mora 
Varona .—P. A . de la O. P.— 
E l Secretario, Domingo Díaz C a -
ne ja . 
DIPUTACION PROVINCIAL BE LEON 
Comisión pemmnenté . 
Socrstaria —•Negociado 5.* 
E l dia 22 del corr iente t e n d r á 
l u g a r á las diez de sa maSana 
en la Sala de Sesiones de este 
C o r p o r a c i ó n , la r ev i s ión en v i s ta , 
p ú b l i c a del acuerdo del A y u n -
t amien to de Casirocalbon, des-
est imando la ins tancia que la 
d i r i g i ó J o s é Sant iago Bobo, p a -
ra que prohibiese a l p á r r o c o de 
Pelechares, continuase i n t e r r u m -
piendo una cal le p ú b l i c a , con t ra 
e l cua l se alza e l mismo s e ñ o r 
Bobo. 
Lean 15 de Mayo de 1875.— 
E l Vicepresidente, Ricardo Mora 
V a r o n a . — E l Secretario, D o m i n -
g o Díaz Caneja. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
DE BURGOS. 
Esta C o r p o r a c i ó n , en v i s t a de 
que algunos de los aspirantes á 
las 30 pensiones vi ta l ic ias de a 
2 reales diarios cada una, acor -
dadas por la misma para los i n -
ut i l izados en c a m p a ñ a , no han 
presentado todas las jus t i f icac io-
nes necesarias para acredi tar que 
r e ú n e n las condiciones s e ñ a l a d a s 
en e l anuncio de 5 de Agosto de 
1874', publicado en e l B o l e t í n 
• f i c i a l de la p rov inc ia n ú m e r o 
188, correspondiente al dia 8 de 
dicho, mes, y en la Gaceta de 
M a d r i d n ú m . 224, correspondien-
te al dia 12 de Agos to , ha acor -
dado a b r i r nuevamente un p l a -
zo de dos meses, á contar desde 
la p u b l i c a c i ó n del presante en e l 
expresado B o l e t í n , para que los 
mencionados aspirantes puedan 
comple ta r sus justiSoacionos, y 
que al mismo t iempo puedan p r e -
sentar nuevas solicitudes los que 
quieran obtener dicha grac ia , en 
la i n t e l i g e n c i a de que los docu -
mentos necesarios a l efecto son: 
la oertif loaoioa expedida por e l 
Jefe del cuerpo en que s e r v í a n 
• 1 ser heridos, para a o r e d i í a r l a 
— 4 
fecha en que lo fueron; l a par t ida 
de baut ismo para jus t i f i ca r que 
son naturales de la p rov inc i a los 
que lo sean; cer t i f i cac ión e x p e -
dida t a m b i é n por e l Jefe del 
cuerpo para acredi tar que, aun 
cuando no sean naturales de la 
p rov inc i a , estaban s i rv iendo, al 
ser heridos, por e l cupo de c u a l -
quiera de los pueblos de la mis -
ma , ' con e x p r e s i ó n de si servian 
por su suerte ó como sust i tutos; 
•e r t i f ioac ion expedida por e l m é -
dico m i l i t a r que les haya a s i s t i -
do en la curaeion, para probar su 
i n u t i l i d a d para e l servicio m i l i ' 
t a r ; y o t ra ce r t i f i c ac ión , e x p e -
dida por dos m é d i c o s c iv i les , en 
que se acredite que h a n queda-
do impedidos para procurarse su 
sustento con e l t rabajo. 
As í b i en ha acordado esta Cor-
p o r a c i ó n conceder i g u a l plazo de 
dos meses á todos los aspirantes 
á los 8 premios de á 1.000 reales 
que han presentado sus i n s t a n -
cias, & e x c e p c i ó n da Crisanto Rico 
F iguero y Eleuter io Anderez A n -
t i g ü e d a d , que h a n sido a g r a c i a -
dos, para que comple ten sus j u s -
tificaciones en la mi sma forma 
que va expresada, s in mas d i f e -
rencia que la de no ser necesH-
r i a respecto de ellos la ce r t i f i ca -
c i ó n de los facul ta t ivos c iv i les 
referente a la i n u t i l i d a d para e l 
t r a b a j o , o t o r g á n d o s e t a m b i é n 
i g u a l plazo á los que qu ie ran as 
p í r a r nuevameate á estas recom-
pensas para que presenten sus 
solicitudes acBrapa&adas de los 
documentos mencionados, debien-
do adver t i rse que n i n g u n o p o d r á 
obtener á la vez las dos gracias , 
por lo cual h a b r á n de l imi ta r se 
las nuevas instancias á una de 
ellas de terminadamente , y m a -
nifestar los que en anteriores so l i -
citudes hubiesen aspirado á a m -
bas por c u á l de las dos op tan , á 
cuyo efecto h a b r á n de u t i l i z a r a s í 
b ien e l plazo indicado de los dos 
meses. 
Burgos 1.* de Mayo de 1875. 
" P o l i c a r p o Casado, Presidente. 
= Luis Gallo de la L l e r a , D ipu -
tado Secretario. = P e l i p e de I ñ i -
g o A n g u l o , Diputado Secretario. 
AYUNTAMIENTOS. 
Debiendo ocuparse las Juntas 
periciales de los A y u n t a m i e n t o s 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan 
i , l a rec t i f i cac ión del a m i l l a r a -
n i e n t o , que ha de se rv i r de base 
para la derrama de la c o n t r i b u -
c ión del a ñ o e c o n ó m i c o de 1875 
a l 76, se hace preciso que los 
con t r ibuyen tes per este concepto 
presenten en las respectivas Se 
sretarias, relaciones ju radas de 
cualquiera alteraeioa que h a y a n 
tenido en su riqueza, en al t é r -
m i n o d» 15 diss; pues pasados 
sin que lo ve r i f iquen , les p a r a r á 
t o á e per ju ic io . 
C o m i l ó n . 
Palacios de la Va ldue rna . 




Sta . Colomba de Somoza. 
Va ldemora . 
V i l l a q u e j i d a , 
V i l l a m o l . 
. V i l l a m o n t a n . 
Alcaidía cottsítlucionuí de 
Ardon. 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
m é d i c o de Bsnef ic jnc ia de este 
A y u n t a m i e n t o , se anuncia para 
que los facul ta t ivos que deseen 
mostrarse aspirantes presenten 
sus solicitudes en esta A l c a l d í a 
dent ro del plazo de 20 d ías á 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de 
este edicto en e l pe r iód i co of icial 
de la p rov inc ia , a c o m p a ñ a n d o 
copia de los t í t u l o s profesionales 
de que se ha l l en adornados, que 
h a b r á n de ser precisamennte, de 
'icenciados ó doctores en medic i -
na y c i ruü ia . 
Dicha plaza se ha l l a dotada en 
750 pesetas pagadas por t r i m e s -
tres vencidos del fondo m u n i c i -
pal y se h a l l a d e s e m p e ñ á n d o l a 
i n t e r inamen te , e l L i c . D . B a l d o -
mero Campo y G u t i é r r e z . 
A r d o n 14 de Mayo de 1875. 
= E 1 Alca lde , E n r i q u e I s l a . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
T R I B U N A L DE CUENTAS DEL R E I N O . 
Secretaria general.—Negociado i . ' 
Emplazamiento. 
Por el presente y. en virtud de 
acuerdo del Excmo. ¡jr. Ministro Jefe 
de la Si'coion 1.* de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza por segunda 
Vrz, á D.Salustinno l'erez, Oficial ln« 
terventor que fué de la Administra-
ción de Hacienda pública do la pro-
vincia de León cuyo paradero ee ig-
nora, á fin de que en el término de 30 
días que empezarán á contarse á los 
diez de publicado este anuncio, se 
presente en esta Secretaria general 
por si ó por medio de encargado á re-
coger y contestar el pliego de repuros 
ocurridos en el egámen de la cuenta 
do la Iti'nta del Sello del Estado de d i -
cha provincia respectiva al mes de 
M'iyo de 1862 en la inteligencia que 
de no verificarlo le pirara el perjui-
cio que baya lugar. 
Madrid 27 de Abril de 1 8 7 5 . - M a -
nuel Tomé. 
D I 9 T I U T 0 U N I V E R S I T A R I O DE O V I E i O . 
ANUNCIO. 
Se baila vacante en la facuhad de Oere-
cho (le usía [Jiliver¿idud la plaza de Auxi-
liar de una de las cátedras de Dereubé 
Romano dotada eon el haber anual de 
i.BOO {leseta;'; la cual lia de proveerse por 
concurso entre los aspirantes que tengan 
el titulo de Doctor en la facultad da Dere-
cho, sección de Uiirecho civil y canónico. 
Los que ilaseea obtener esta plaza pre-
sentarán sus salicitudes documentadas en 
la Secretaria (joneral de esta Universidad. 
Oviedo 13 do Abril do 1875.—El Rector, 
León Salmea n. 
blica.r-Negociado de Universidades.=Í 
AiMlitcio.—Se liallau vacantes las catedral 
siguieaies; 
Ku la Universidad de Oviedo la de Teo-
ría práctica de los procedlmiemos judicia-
les y prédica forense, dotada .con el sueldo 
anual do o.OüO pésalas y la de HHioria y 
elementos de Derecho rt-m.iñó, con ¡deiii.; 
En la de úranada la de Obstetricia y 
Patología especial de la tnug r y de los 
niños, con S 001) pesetas y la de Fisiolo-
gía humana, con ídem 
Kn la de Madrid la de Historia da Es-
paña, eon 4.000 pesetas y una de las de 
Griego, con ídem. 
En la de Santiago la de Hisiotia natural, 
eon 3.000, y la de Ampliacian de Oertcho 
civil y Códigos españoles, con idetn. 
En la de Salamanca la ile elemenlos de 
Derecho Apolítico y adinieislrativo español, 
con 3.Ü0O. 
En las de Oviedo y Salamanca tas de 
Historia y elementos del Derecho civil 
español, común y foral, con 5.000. 
En las de Oviedo y Valladolid las d» 
Hislorii universal, con 5.000. 
En las de Barcelona y Valladolid las de 
Anatomía quirúrgica, operaciones, apésites 
y vendajes, con 5.000. 
En las de Granad», Valencia y Sanliag» 
las de Higiene privada y pública, con 
5.000. 
Los aspirantes presentarán sus aelicilu. 
des en la Oircrcion genaral de lostruceion 
pública, acompañadas de los documentos 
que acrediten su apiimd legal, de una re-
lación justificada desusmériies y servicios 
y de un programa de la asignatura divi-
dido en lecciones, y precedido del razona-
micnlo que so crea necesario para dar i 
conucer en torma breve y seuriila las ven-
tajas del plan y del uióto'do de ea-eñanza 
que en el mismo se propone. 
Madrid SI de Abril do 187S.—El D¡^ 
rector general, Joaquín Maldonado.—Se-
ñor Rector do la Universidad de Oviedo, 
—Es copia.—El Rector, León Salmean. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
MOLINOS EN VENTA. 
Se venden en término de Villacelama 
unos molinos harineros de 4 paradas 
con su ventilador, ilutados de buena* 
piedras francesas y cuantos útiles son. 
necesarios para el iniiviniienlo de la 
maquinaria. Tiene aguas propias deri-
vadas del rio Csla por un puerto de la 
propiedad de los misinos inulinos y i 
cuya compostura y Mparsciuu contri-
buyen los vecinos del pueblo. 
Sé hallun situados a coila distancia 
de Mansiiia de las Muías y a 3 kilómeli os-
do la Estación do IViianquinos, en el ca-
mino de hierro del Noroeste. Uniendo 
ademis de la parle edificada para la 
msquimiri», cusa Itabitaciou de buena 
fábrica con piso bajo y principal, toda 
clin en el mejor estado de conservación. 
Las personas que quieran interesarse 
en la compra se di rigitan á Ü..Aiitouii> 
Mulleda, abogado, en León, plazj del 
Conde Luua, núm. 2, 
Se admiten proposiciones al cuniatlo 
ó ¿ plazos. 
El dia 10 de Mayo, para amanecer e l 
17, se extravió entre Hiofrio y Quinta-
nida del Monto, un macho de 5 aflos» 
alzada seis cuartas poco mas ó menos, 
una rozadura al lado izquierdo del cos« 
tillar, aparejo con uu cnberlor negro, 
un albardon, sudadero y cincha, esqui-
lado, pelo castalio. 
D irán razón a Tomas el Mesonero, ea 
Braüueias, rjuc abonará los gastos y 
gratificara. 
Dirección general de Instrucción pá- Imp. de José tí. l'.cdnado. La Platería, I . 
